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Casa del 
boquerón 
1900 
Copia reciente 
de Saúl Me a. 
Bucaramanga 
CAPiTULO 12 
E l r r de mayo de ' 9°0, e n las est ribacio nes de la co rdill era de 
Ca nt a, e n inmed iac io ne . de Bucaramanga 
y Lebrija, se di o inicio a la batalla de 
Pa lonegro, e l combate más la rgo y 
sa ngri e nto que haya te nido luga r e n 
Colo mbi a. Las fuerzas conservadoras 
lideradas po r e l gene ra l Próspe ro Pinzón, 
calculadas e ntre 14.000 y 20.000 hombres. 
casi duplicaban a los libe ra les bajo e l 
m ando de l gene ra l Gabriel Vargas Santos. 
Extenuados por e l diurno y noc turno 
combatir. presos de l hambre, as fi xiados 
por la podredumbre de los centenares de 
mue rtos insepultos, sofocados por e l calor, 
a tacados por ep ide mias e infecc io ne. y 
con la moral des truida por 10 3 constante 
ye rros en la direcció n, e l 26 de mayo. a l 
amanecer , e l libe ralismo dejó e l campo a 
las fu e rzas de l gene ra l Pinzón. 
CA RLO S E U A RDO J A RAi\lllL O 
"Ant ece d e nte 
ge ne ra les de la 
gue rra d e l o~ ~lil 
Día~ " . e n i I/ C I '{/ 
h istoria de 
C% /ll hia. l. I. 
Bogo tá. Pl ane ta. 
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M R e O TOBóN 
M EJ í A 
( 18 76- 1933) 
Batalla de Palo negro 
19°3 
Óleo sobre tel a 
Medc llín. pro pi ~ d aJ 
pa rti cul a r 
unq ue el c u ,IJro l1l 
re prese nt a un 111 11 l11 e n tll 
tíri co de la bata ll a. 
l11uestra un a lu ' hd 
rro longada dL' inLullefi .1. 
E l au tor. robnn Mella. 
c~ tU\ ' O en Palo negrll. 
